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On the Driving Power for Reversible Passenger Ropeways 
Isao Iwatsu 
Abstract 
This note deals with the subj日ctas a function of the inclined distancεfrom tower along 
each span 
The formulas for d巴terminingthe driving power are related to following factors， i.e.， sags 
of rail ropes at the points of both ascending carriage and descending one， inclinations of the 









ん: 第 m径聞における水平距離 (m)，
ん: " 斜距離 (m)，
h"， : " 索条の高低差 (m)，
x: 箆聞における支柱より任意の点までの水平距離 (m)，


















S.王: 搬器が E点に在るときの索条張力 (kg)，
W.: 索条単位重量(風圧荷重を含む)(kgfm)， 
G. : 索条緊張重錘重量 (kg)，
n. : 索条本数，






X' = L; lj-L; lj-x~主O
j~m' j~O ( 1) 
X'~ ん" x~ 1情
いま，披器の走行輸と支索の接触点と， 曳索(または平衡索)の搬器取付点とは， 鉛直方
向に近接しているので同一点とみなす。 (図-2)において， 支柱 A点における見通線に垂直な
反力を VA とする。 B点， C点の周りのそーメントの平衡からそれぞれ得られる結果につき，
VA を出去L.， かつ，sの平均値としてヂ哨をとり，
Sa王-Wsin料油 =S3'i， nz = n3 
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( r' 叫 1
(ん十品川叫十Wsin CPm'x = lnl G1均す+乙 Jli，Wi .L:hj 
土(R仰やljの)}1m十切pd十W)si川正
生=l(九-2x)(W+与ふ刈-1:λ(2九一3伝)(W2-W3)-y
叫ん ¥ ¥ 中 i~1 / ム
×日3md十W)tan CPm}時)明 (3 ) 
しカミして
(}=CP叫ーtan-1dyjdx (4) 
以上， (1)-(4)の各式は，何れも x(上り側)に関するものであるが， 同様に X'(下り側)に
関して次の各式が得られる。すなわち
←X' (17n'-x') l W'十1吋 niWi-n2三二(W2-W3)}K(x')明，





(Sl!i' + S3x') 1m， + W' sin CPm'・x'= lnlG1均三三+Z371gw叫ん
士(R州事;いれ，+(えがふJl.Wi+W') sin CP国 x'
dy' dy' r ー (TTTI 1. 1m， ;， _ _.o ¥ dx 口一万=一ドル-2x')~W'十?互い)-吋
×仇一州ω叫2一ω叫3)ト一ダパ州咋(1与7.叩7
(2') 
) θグ，= cp科m'一t匂an一→ld'νダ'j，μ正t庇石?e'=ヂ拙m'十tan-→ldy'jdx (4どPつ
3. 索条張力
T1: 原動車巻込側曳索張力 (kg)
T2: /! 繰出側 " (kg) 
T3: 緊張率繰出側平衡索張力 (kg)







X(町内2COS山 2W2L41hj十(ゐ-x)sin 'Pm 
十(ふん十ι一司COS'Pmい1]](1十r)
九=[仏十n3w3{五1hj+rsinh，-(ZIMF∞s'Pm') Pl}十W'
X(sinグ-P2COS 8')十n2W21 :自 h出ん，-x')山内，
u=哨'十1
-1 2: lj+(Z"，-x')cos'Pm，fρ11(1-r) 
¥j=叫'+1 J JJ 
4. 運転勤カ:N(k羽T)
む: 曳索速度 (mjsec) ) 
}とすれば
ザ: 機械効率 j 
N 口 0.0098(T1- T2) vjザ
したがって，v，ザを定めれば， (5)， (6)， (7)式を用いて，所要動力が求まる。
なお，v，ザが一定の区間においては
N 日正(T1- T2) 




d8 ，. • ， TTn， M • • ，，" d8グF 十W(cos8一ρ2sin θ)ヨご(1十r)-W'(COSグ十ρ2sin グ)司'xu，ι 




X cos 'P"，')日}] (8) 
d2N _ "d2(T1-T:ジ
dXZ dx2 
r TTT (， • " ，' / d8 ¥2 . ， • ，' d28) 
= "1W i(-sinθーのcos8) ¥ d~ ) +(cos 8-P2 sin 8) d~ t 
(， . M. ，，" / d8' ¥2 





」ι__f1.L( dy Yl-1_ d2y 
dx - l-'-'¥d?iTJf dx2 
{1+(妥n-1主ぎ
dXZ - 1ム， ¥-iI互;-J f ¥ '"云辰面Z三百玄T d.'i:3 J 
{1 街n-1( 街街街2 が)+(判2r2笠，盈LdVdvr)
{-2W一弘(1l1Wl十2い門W3)十31l2(w九 )HZE
中45，s…+W)t…}K協(一叫ん(nlWl仇 W2-n3W3)仇 2(Wz-M-2zt
X(17"~Æ3niwt+ W') tan ~0m'} K(凡
31n2(W2-W3)ーと号!z明L:n;，w.+ W ¥ tan ~渦}K(x)泊







































Ym' = F2{x'， K(x')瑚，}
dy明 ，jdx= Ff {x'， Y叫" K(x')洞，}
θ叫，=F4(dy加 ，jdx)










vi. N = F6(T1m， T2端、 V，ザ)
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